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NOTA PRELIMINAR
Es una obviedad señalar que gran parte de la bibliografía existente sobre el
Senado ha incidido continuamente en la necesidad de reforma de este órgano,
especialmente por su inadecuación, en composición y funciones, con su teóri-
ca caracterización constitucional (Cámara de representación territorial). Ello
desde el mismo momento de la aprobación del texto constitucional, pues
como refiere Blanco Valdés, esta Cámara se encuentra desdibujada y herida
desde su nacimiento por la ausencia de una funcionalidad política precisa,
añadiendo sobre su reforma que difícilmente puede encontrarse en el ámbito
político una reclamación tan añeja, persistente y transversal. Esa insatisfacción
ante la regulación constitucional la apuntó tempranamente Punset señalando,
junto a la idea de que la extensión y consolidación de las Comunidades Autó-
nomas aumentarían las exigencias de una reforma constitucional, que este Se-
nado tendría planteados gravísimos problemas de supervivencia, por más que
era fácil vaticinarle una existencia lánguida, en la que, para Albertí, se habría
movido entre la inoperancia y la perturbación del normal funcionamiento del
régimen parlamentario y del proceso legislativo. Las reformas operadas en el
Reglamento del Senado no han servido para alcanzar aquel objetivo, pese a que
la creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas abriera en
su momento ciertas expectativas en absoluto cumplidas (recordándonos el
Arte Poética de Horacio, Alzaga se referiría a esta última como una «nueva
edición del mítico parto de los montes»…). La necesidad de la reforma en orden
a hacer un Senado no más fuerte sino distinto —como señaló recientemente
Rubio Llorente—, ha sido percibida, evidentemente, no sólo en sede doctrinal,
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sino que asimismo se ha reclamado de manera continua desde los diferentes
ámbitos de la política (véanse, a título de ejemplo, los programas de los parti-
dos políticos en las últimas elecciones generales); en todo caso, esa unanimidad
no ha permitido dar el paso definitivo, y, un cuarto de siglo después, el Senado
sigue siendo sólo nominalmente una Cámara de representación territorial.
En la presente Legislatura la reforma de la regulación constitucional del Se-
nado ha sido uno de los cuatro puntos recogidos por el Gobierno en la con-
sulta efectuada al Consejo de Estado; concretamente, en lo relativo a su com-
posición, funciones y posición institucional en el seno de las Cortes Generales.
A la espera del resultado de dicho informe, que con toda probabilidad verá la
luz antes de la publicación de este monográfico, somos ciertamente escépticos
sobre la posibilidad de que se lleve finalmente a cabo, terminando por fin
con, en palabras de Cruz Villalón, la «permanente interinidad» de esta Cámara.
Tras esta breve digresión, y por lo que respecta a la estructuración en mate-
rias de este repertorio, debemos reseñar que hemos optado por una selección de
materias muy limitada (Senado y reforma; Senado como Cámara de Representa-
ción Territorial; Composición; Organización; Funciones y Crónica Parlamentaria)
con la dificultad previa que entraña que la mayor parte de los trabajos abordan la
reforma del Senado, y, en consecuencia, la práctica totalidad de esas específicas
cuestiones reseñadas, su caracterización constitucional (Cámara de Representa-
ción Territorial) y los ajustes que serían precisos (en composición, funciones..)
para hacer efectiva aquélla. Ello nos ha llevado a optar por ubicar bajo la rúbrica
«reforma» únicamente aquellos trabajos que lo abordan de una manera conjunta,
mientras que, por ejemplo, aquellos que, apuntando también eventuales refor-
mas, aunque centrados en una específica materia —ya sea composición, funcio-
nes—, hemos preferido ubicarlos únicamente en el apartado correspondiente.
Por último, para cerrar esta presentación, cabría señalar que si hubiera que des-
tacar un dato respecto de un repertorio bibliográfico como el que aquí se ofrece,
en contraposición a los otros que se han venido elaborando en anteriores nú-
meros de la revista, es claramente el punto reseñado supra: la mayor parte de los
trabajos no abundan en lo que es el Senado sino en lo que no es y en lo que de-
bería convertirse o, incluso, en el planteamiento de si nos encontramos ante un
órgano superfluo si únicamente sirve de cámara de segunda lectura, amén, claro
está, de que también pueda hacer bueno en ocasiones esa irónica imagen del «ce-
menterio de elefantes» de la que nos hablara Herman Finer.
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* * *
ABSTRACT. It is offered a bibliografy selection about spanish Senate struc-
tured in different sections. If we should over-write a data respect to other re-
pertorys than have been cover-up for previous editions of this review whould be
than those kind of works are not often seen about the senate itself better than
what is not or in what should be trasnform into or even in the case we are in
front a superflous political organ.
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